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La historia  de las publicaciones médicas de nuestro hospital data 
del año 1903 cuando en el mes de enero se hace el lanzamiento de 
la primera revista publicada en Cuba como órgano oficial titulada 
Boletín Clínico Mensual del Hospital “Número Uno”, antiguo 
nombre del Hospital Universitario General Calixto García.
En enero de 1949 sale a la luz por vez primera la Revista Archivos 
de Hospital Universitario General Calixto García, en sus páginas 
se atesoró la labor científica desarrollada en el hospital desde su 
fundación hasta diciembre de 1961, con un total de 13 números y 
una periodicidad bimestral, fue considerada una de las mejores 
revistas medicas en Cuba de la época, eminentes profesores, médicos 
especialista de nuestra institución gestaron la obra, impulsada por la 
Asociación de Médicos y Alumnos Internos (AMAI), los resultados 
de las investigaciones de diferentes especialidades fueron publicadas 
en sus páginas en esa primera etapa, rescatándose la publicación 
en una segunda etapa por el Dr. C Mariano Valverde Medel, que 
llevó de la mano cada número, garantizando su rigor científico y 
valor donde se resalta la verdadera escuela de la medicina cubana, 
por  mucho tiempo y llamado hasta hoy al Hospital Universitario 
General Calixto García, centro insigne de la medicina cubana, donde 
se formaron generaciones y generaciones de médicos, enfermeras, 
profesores, cátedras de medicina y laboratorios, quedando plasmado 
el quehacer de la atencion médica hospitalaria y sus relevantes 
resultados científicos e investigativos en cada artículo publicado, 
lo cual le otorga a nuestra institución un lugar único en la historia 
científica de la medicina cubana.
Despues de más de 117 años de fundado el Hospital Universitario 
General Calixto García, nace un reto desde el año 2010 en el Consejo 
cientifico de la institución, revalidar nuevamente la Revista histórica 
del hospital en una tercera etapa, llevada de la mano con amor, 
dedicación, empeño y constancia por el  profesor Titular y Doctor en 
Ciencias Médicas Dr. Jorge F. Abraham Arab, Especialista de II Grado 
en Cirugía e Investigador Titular, quien dejó de estar físicamente 
entre nosotros el 8 de octubre del 2012, quedando su memoria 
impersedera, su espíritu de trabajo científico renovador, su deseo de 
elevar el nivel científico de las nuevas generaciones y su compromiso 
de mantener y elevar la calidad de la ciencias médicas, estimulando 
a la publicación de los resultados de las investigaciones, impulsando 
a la consagración, ejemplo y sacrificio la culminación con calidad 
de la Revista Archivos del Hospital Universitario General Calixto 
García, hasta tocar las puertas de la Editorial de Ciencias Médicas 
donde coordinó las reuniones de trabajos más importantes para la 
consolidación de la obra.
Nosotros todos, los profesores, médicos, estudiantes, técnicos y 
trabajadores, seguimos con su empeño de permanecer viva la Revista 
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Archivos del Hospital Universitario General Calixto García como un 
reto a la memoria de quien fue hasta el último momento de su vida, 
Presidente del Consejo científico del hospital insigne de la Medicina 
cubana Dr. Jorge F. Abraham Arab.
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